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LA XISPA DE CALONGE.
HUMOR A LA RERAGUARDA
•
ALBERT VILAR i MASSÓ
En buscar informado sobre la Guerra Civil espanyola a Calonge a
1'Arxiu Municipal de la població, em va sorprendre molt veure que durant
aquest període s'edites al poblé una revista d'humor. La revista es deia La
Xispa. No sé si hi ha constancia de l'aparició de revistes d'humor a altres
pobles gironins durant el conflicte bel.lie 1936-39, pero, el mes normal
era que les publicacions durant la Guerra Civil agafessin característiques
polítiques i propagandístiques(1).
Segons 1'historiador Lluís Costa, amb la Guerra Civil: «S'estroncá la
tradició de publicacions satírico-humorístiques. La premsa adquiría una nova
dimensió, i la funció que se li atribuía a partir d'aleshores entrava en
contradicció amb els esquemes emparats en l'humor i la sátira»(2). Costa,
pero, deixa ciar que la premsa humorística o satírica ha estat habitual al
llarg de la historia de la premsa gironina. Els seus orígens es remunten a
l'any 1861 amb l'edició de les publicacions La Cotorra i La Espingarda^.
Peí que fa a les publicacions en cátala, hi ha constancia de la presencia de la
revista humorística L'Escletxa de la Torratxa, encara que sotmesa a la UGT(4).
AMC: Arxiu Municipal de Calonge
MO: Memoria Oral
(1) COSTA I FERNÁNDEZ, Lluís. El Periodisme. Quaderns de la Revista de Girona, nú-
mero 62. 28 Guies. Girona, 1996. p. 70.
(2) ídem. p. 46.
(3) ídem. p. 47.
(4) GUILLAMET, Jaume. Historia de la premsa, la radio i la televisió a Catalunya (1641-
1994). Edicions la Campanya. Barcelona, 1994, p. 60.
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ELS ORÍGENS
La revista va ser creada per un
grup de joves calongins, alguns deis
quals ja havien participat anterior-
ment en una altra revista local, enca-
ra que aquesta darrera era mes
d'informació i temes generáis, que es
deia La Veu de Calonge(5). Aquesta
revista, que sortia mensualment, va
acabar amb l'inici de la Guerra Ci-
vil; el darrer número, el 23, va sortir
el 13 de juliol de 1936. Una altra rao
que s' apunta en la desfeta de La Veu
de Calonge eren les diferencies exis-
tents entre els integrants de la redac-
ció de la revista sobre l'adequació de
l'antic convent com a escoles públi-
ques(6). Abans d'aquesta revista, ja n'hi havia una altra que es deia Mar i
Montanya, que va teñir dues époques(7). A Calonge hi ha constancia de la
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(5) Arxiu Municipal de Calonge (AMC) i Sixte Palet i Gispert. La revista La Veu de Calonge
sortia mensualment. El primer número va sortir el 14 de juliol de 1934. El darrer número, el 13
de juliol de 1936. Durant aquest temps només hi ha un mes que no va sortir, va ser el mes
d'octubre de 1934. Entre els fundadors de la revista hi havia Joan Isern i Cama i el farmacéutic
Josep Maria Salvador i Fallí. A l'Arxiu de Calonge es conserva només un exemplar del nové
número (14 d'abril de 1935) al vint-i-tres (13 de juliol de 1936). En canvi, Palet té tots els
números.
(6) Una part deis calongins estaven a favor de reconvertir l'antic convent en escola públi-
ca, mentre una altra part veien millor fer un edifici de bell nou, com estava previst inicialment,
si be implicava un mes alt cost económic (MO i AMC). El nou edifici estava previst fer-lo a la
zona coneguda com el Mirador de Calonge, propietat de Pijoan.(AMC). El govern república
-favorable a rehabilitar l'antic convent-, veient la dicotomia sobre l'indret, va tirar endavant
reclamar un referéndum popular, que va continuar demanant el govern gestor de dretes(1934-
36), tot i mostrar-se contrari a ubicar-lo al convent, per decidir si es comprava o no l'immoble
abandonat(AMC). El referéndum es va fer i van guanyar els partidaris d'adequar l'antic centre
religiós com a escoles publiques. El referéndum va ser el següent: 777 vots favorables, 17
contraris i 6 en blanc (Llibre d'Actes de l'Ajuntament. Plenari 13 de mar? de 1936). El convent
i col.legi deis Germans de la Doctrina Cristiana va ser fundat el 1894 per Dominga Juera i
Patxot (MO i Jaume Aymar i Montserrat Darnaculleta, «Les carmelites de la Caritat a Calonge
(1894-1910)». Estudis sobre temes del Baix Empordá. Número 2. Girona, 1983). Un any mes
tard, el convent va ser ampliat. El 28 de juliol de 1909, dilluns, va ser cremat, aprofitant la
Setmana Trágica (MO i obra citada). Des de llavors, l'edifici va restar abandonat.
(7) La revista Mar i Montanya va teñir dues époques ben diferenciades. La primera época
va ocupar els anys 1919 i 20 i tenia carácter quinzenal i la segona els anys 1926, 1927 i 1928 i
amb carácter mensual. Durant la primera época se'n van editar cinc números, el primer va sortir
el dia 1 de novembre de 1991 i el darrer, el 17 de gener de 1920. Durant la segona época, hi ha
constancia de 18 números, entre el mes de juliol de 1926 i el mes de maig de 1928 (AMC).
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La seu de la redacció de La Xispa ocupava el
primer pis d'aquest immoble, on hi ha el baleó. La
casa es troba davant mateix de la parroquia.
publicació de revistes des de
l'any 1887, amb Aurora de
Calonge^.
L'ideari de la revista va ser
Joan Isern i Cama, a qui
agradava molt escriure(9). Per
tirar endavant la revista hu-
morística, Isern va comptar
amb F ajut incondicional deis
seus amics Martí Gamos i
Salvador, Sixte Palet i Gis-
pert i Miquel Valmaña i Gis-
pert. Tots quatre van fer rea-
litat la primera revista
d'humor del poblé. Poste-
riorment, s'hi van afegir al-
tres persones, entre les quals
hi havia Faust Margarit, Ca-
terina Isern i Robert Viñals.
La finalitat de la nova revis-
ta setmanal era donar un cert
(8) Aurora de Calonge va comencar a publicar-se el primer de gener de 1887. El seu direc-
tor o propietari era Francisco José Ballestero. Durant l'any 1887, la revista sortida quinzenalment
i la seva opinió política era filosófica i de lliure pensament. La revista s'imprimia a l'empresa
de Joan Torrent i Corral, a Barcelona. A partir de 1888, la revista va passar a ser setmanal i de
pensament república (AMC). L'any 1905 va aparéixer la revista, de carácter setmanal, La Tri-
buna Federal, que va sortir per primera vegada el 9 de setembre. Aquesta revista , dirigida per
Pau Estrany, era d'ideologia republicana. Es va suspendre la seva publicació a final del mateix
any (AMC). L'arxiu municipal conserva només el primer i el cinqué número, que van sortir,
respectivament, el 9 de setembre i el 6 d'octubre de 1905 (AMC). L'arxiu també conserva un
número de la revista El Tranquil, que va sortir el 5 de marc. de 1916, i dos números de la revista
carnavalesca Lo Trapacer Calongí', el primer es del 23 de febrer de 1909 i el segon, del 8 de
febrerde 1910 (AMC).
(9)Isern es va formar en les tasques de la composició literaria i poética de la má del mossén
Josep Rodó a l'edat de 12 anys. Dos anys mes tard era premiada una poesía seva en els Jocs
Floráis del Pomells de Joventut a Molins de Reí (Barcelona), anomenada Cangó de bressol. Ais
21 anys va fer-se carree de la redacció i l'administració del periódic local Mar i Montanya.
Posteriorment va ser un deis fundadors de la revista La Veu de Calonge. També va participar en
molts diaris i revistes comarcáis. L'any 1983 va publicar-se un llibre amb poemes seus que es
diu Al vol.. .Professionalment era pastisser, seguint la tradició familiar. La pastisseria es trobava
on actualment hi ha la d'en Batallé (MO. Joan Isern, Al vol..., Hospitalet, 1983).
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Aquest immoble de Sant Antoni, que es troba al costal de la carretera, havia estat la
fábrica de cartonatge i impremía de Moya, on s'imprimia La Xispa.
entreteniment ais calongins un cop a la setmana. El seu tiratge era d'uns
cent exemplars(10).
La seu de la redacció de la revista estava situada al primer pis de 1'immoble
que donava davant per davant de l'església parroquial. A la planta baixa
del mateix edifici hi havia la seu de l'agrupació republicana Avant. La
impressió de la revista es feia a la fábrica de cartonatges i arts gráfiques
que tenia Joan Moya i Oliver a Sant Antoni(ll). La seva distribució es feia
a través de la llibreria del poblé, Túnica que hi havia, la d'en Pere Clara i
Farrarons, alies Perico Xaró (actualment hi ha la llibreria el Castell). La
revista valia cinc céntims, cinco perrillas, com es deia a la cap^alera de la
revista. Els guanys de la venda de la revista servien per cobrir les costes
de la seva edició, ja que no tenia publicitat(12).
(10) MO.
(11) La fábrica ocupava parí de 1'immoble que hi ha al costat esquerre de la carretera de la
cruilla de Calonge a Palamós (MO). Abans de la guerra, l'empresa havia arribat a teñir uns 76
obrers (AMC. Correspondencia d'alcaldia. Any 1939. Escrit número 323. Data 14 d'agost de
1939). Pero la guerra va .provocar, finalment, el seu tancament. El primer alcalde nacional,
Joan Turró i Corominas, va demanar l'estiu de 1939 a Moya, que vivia al carrer Aribau 179,'
4°P de Barcelona, que la reobrís per donar feina a molta gent aturada (article citat). Moya,
pero, va decidir obrir una industria de derivats láctics, que va entrar en funcionament el 8 de








.bles, els del .pis
de sobre a casa.
S E T M A N A R I S O N O R
Ó i ADMiNrsTHACiú: C A B H K R
CALONGE DE LA COSTA BRAVA
PREU: Cinco perrillas.
Núm. 9
S E T M A'N>A R I S O N Ó R
CALONGE DE LA COSTA BRAVA
PREU: Cinco perrillas.
Les dues capcaleres que ha tingut la revista. La de dalt es va utilitzar en els primers cinc
números. La de baix, en els altres vuit números. La rao del "canvi", la manca de paper.
COLORS I SONOR
Els creadors de La Xispa van arribar a editar-ne dotze números(13).
El primer número va sortir el dia 16 d'octubre de 1937(14) i el darrer, el 15
de gener de 1938. El primer número presenta moltíssimes faltes
d'ortografía, cosa que no passa de forma tan exagerada en els altres
números(15).Tots els dotze números teñen quatre planes. Pero no passa el
(13) L'AMC, Sixte Palet i Martí Camós conserven tots els dotze números de la revista.
(14) La revista humorística va sortir quan governava a Calonge l'alianca de forces formada
peí PSUC, ERC i Unió de Rabassaires, que van deixar la CNT a l'oposició. Aixó va teñir lloc
el mes d'agost de 1937 (Llibres d'Actes de 1'Ajuntament. Plens 2 i 7 d'agost de 1937). Des de
l'inici de la guerra i fins aquell estiu, el control del poblé va estar sota les mans deis anarquistes
(AMC, MO i Llibres d'Actes).
(15) Ningú recorda que hi hagués un corrector deis escrits (MO). Després del primer núme-
ro ja s'adonen de la necessitat de no fer tantes faltes d'ortografia (La Xispa. Any 1. Número 2.
23 d'octubre de 1937, p. 1).
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mateix amb el seu format. Els primers cinc números fan 44 centímetres
d'alt per 32 centímetres d'ample, mentre els set restant fan 32,1 centíme-
tres d'alt per 29,3 centímetres d'ample. Amb la redúcelo del format tam-
bé es va encongir la capgalera de la revista, que va veure com desapa-
reixien alguns deis seus elements. A mes, els números apareixen impre-
sos de diferents colors: el primer es groe pál.lid, el segon, blau; el tercer i
el nové, rosa pál.lid; el quart, verd; el cinqué, el vuité i l'onzé, verd oliva;
el sisé, vermell; el seté i el dotzé, verd ampolla, i el dése, blau grisós.
A la capgalera de la revista, la redacció ja deia que era un «setmanari
sonor». Setmanari es molt ciar, que surt un cop a la setmana. La revista
sortia cada dissabte. Abans, pero, aclareix que no es cap periódic: «Amics,
abans que tot, vos hem de dir que aixó no es cap periódic... Aixó.. .es un
full de paper, un xic mes gran que un de fumar pero no tant com La Van-
guardia, que sortirá cada dissabte.. .»(16).
Aixó ¿'explicar que es una revista sonora ja es mes difícil de definir:
«Hi esmercem en la seva confecció un conjunt de matéries grasses i pi-
cants que queden impregnades entre la fibra del paper quines es filtren
mes tard en les lletres impreses al damunt, s'hi aplica una composició
fosforescent invisible, afegint-hi després uns polvos -que no son pas de
bruixes- produint un eos homogeni perfecte i imperceptible i tota aquesta
barrija-barreja de productes purament químics i científicament preparáis
formen una capa flexible, incolora, invisible, inolora i tan sensible que's
sonoritza tot just reb la primera llambregada que a través de la retina deis
ulls, hi clava el llegidor.. .Es sonoritza amb el contacte violent d'un altre
eos dur (ja quasi no em recordó del so que fan dones aixís mateix La
Xispa es sonoritza.. .tan bon punt un hom es posa a llegir-la en veu alta»(l7).
PSEUDÓNIMS
Repassant els dotze números de la revista, es pot detectar que tots els
autors de la revista signen sota un pseudónim. El primer número dona
una relació deis que col.laboraven en la redacció de la revista, com també
la secció en qué escrivien: Secció Cine, la repórter Nancy de Kanty (Star
del cinema jubilada); secció Científica, El Savi Pau Closca d'Ur i Savi
Neta (futurs inventors del moviment continu); secció Rádio-Xispa,
Y speaker Philips (el mes xerraire de tots); secció Esportiva, Kompte Dhius
(atleta fracassat); secció Hora del Correu, Joe Mac-Hagum (exescolanet);
secció Consultori, Nicasi Serrés (el mes savi de tots); secció Contes-Curts,
el Savi Marcel (un savi que no está mai distret); secció Reportatges,
Forlaques (experiodista-detectiu); secció Romántica, Rosa Marcida (la
(16) La Xispa. Any 1. Número 1 . 1 6 d'octubre de 1937, p. 1.
(17) ídem.
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cantadora de l'amor), i secció Varietés, l'Esparrucat del Barrí (expallasso
del circ). De tots ells se sap que Nancy de Kanty era Josep Isern i que
Kompte Dhius era Martí Camós(18).
Cada número no tenia el mateix tractament. Tot variada segons el tema
de qué es tractés o al qual es volgués donar mes importancia. Aixó
provocava que moltes vegades no apareixien totes les seccions
programades inicialment. Les seccions que apareixen mes sovint son la
de la Radio, que eren tot xafarderies del poblé, i la del Cinema, que parlava
de la gent que anava al cinema del poblé, el Fontova. Es parlava de tot i
de tothom. Fins i tot, de l'actuació de la censura. En set números, apareix:
«Visat per la censura»0 9).
Un altre apartat que tenia un tractament continuat era el de Correus.
En aquesta secció, la redacció contestava les cartes que rebia, que no eren
gaires. Per aquesta rao, les contestacions a moltes de les cartes eren
invencions deis redactors; era una manera de completar la secció(20).
«MISS» CALONGE
Un deis éxits de la Xispa va ser sens dubte el concurs per elegir miss
Calonge de la Costa Brava (21), que va durar sis números, del cinqué al
dése. Al llarg deis sis números apareixen els resultáis de les votacions del
concurs. Cada setmana, les posicions variaven, d'acord amb els vots
emesos. La guanyadora del concurs va ser Serafina Llopart i Caries, amb
39 vots. En segon lloc va quedar Anita Recolta i en tercer lloc, Otilia
Subirana i Valmaña, amb 33 i 31 vots, respectivament.
Serafina Llopart tenia uns 22 anys quan va ser elegida miss Calonge,
vivia al carrer 14 d'Abril i tenia xicot. A mes, la revista fa una síntesi del
seu físic: «Té una cara molt bonica una boqueta d'aquelles petitetes, ulls
alegres i un perfil encisador mes ben dit, la serafina sera una bona
representant de la bellesa Calongina.». Tot i aixó, els responsables de la
(18) MO.
(19) Es va fer servir com a recurs decoratiu, sense cap connotació repressiva (MO). Apareix
ais números cinqué, seté, vuité, nové, dése, onzé i dotzé de la revista La Xispa.
(20) MO.
(21) Abans de la guerra, Calonge portava el complement «de les Gavarres». L'Ajuntament
república no veia be aquest afegitó, i el considerava «inadequat» perqué el poblé estava apartat
del massís. Per aixó, va plantejar a la Generalitat treure «de les Gavarres» i posar-hi «de la
Costa Brava» per «ser mes propi» (Llibre d'Actes de 1'Ajuntament. Pie 15 d'abril de 1936). Un
mes mes tard, el pie acordava posar el derivat de la «Costa Brava» (Llibre d'Actes de
F Ajuntament. Pie 22 de maig de 1936) L'aprovació definitiva del canvi no es va fer efectiu fins
un any després (Llibre d'Actes de 1'Ajuntament. Pie 19 de maig de 1937). El nom de Calonge
de la Costa Brava es va mantenir fins a l'entrada deis nacionals (Llibre d'Actes de 1'Ajuntament
i AMC). A partir de llavors, el nom del poblé no va portar cap complement (Llibre d'Actes de
1'Ajuntament i AMC).
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El teatre cinema Fontova, inaugural el 1900,
va servir per celebrar l'acte de proclamació de
Miss Calonge, que va ser per a Serafina Llopart.
revista li veuen un defecte, la
seva manera de caminar, i per
aixó li demanen: «.. .que el teu
caminar sigui relacionat amb
la teva bellesa. Ho farás?
¡Grades. !»(22).
Els vots els atorgaven els
integrants de la redacció, que
jugaven una mica amb els vots
que portaven la gent del carrer.
«Mes o menys van fer el que
el poblé va votar», recorda
Sixte Palet. Camós i Palet en-
cara recorden que les dues
primeres del concurs eren molt
maques. Per celebrar l'elecció
de miss Calonge, la revista va
organitzar una festa al cinema
Fontova. La festa es va iniciar
amb la col.locació de la banda
a la miss i a les dues dames dalt
l'escenari. Seguidament es va
fer ball. Hi havia molía i molta
gent(23).
TRES CONCURSOS INFANTILS
La revista havia organitzat anteriorment tres concursos mes, tots adrec, ats
ais infants. Els tres concursos, que van ser reals, es van fer entre tots els
escolars del municipi. El primer concurs va ser sobre la festa de la ra§a; el
segon, sobre un dibuix d'un paisatge en colors i el tercer, sobre rodolins.
El guanyador sobre la festa de la ra§a va ser S. Tubert amb el següent
treball:
«En memoria a Colón por el descubrimiento que llevó a término con su
gente, se determinó elegir al dia de su descubrimiento como fiesta mun-
dial, llamándola Fiesta de la Raza.»
«No se sabe exactamente de que origen era Colón; pero ho se afirma
que es de origen judio.»
«En su vida se dedicó a la marina y al arte de hacer mapas; tuvo la idea
(22) La Xispa. Any 1. Número 9. 11 de desembre de 1937, p. 2.
(23) MO.
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de llegar a la India Oriental por el mar Atlántico en lugar de costear el
África como hacian los portugueses. Pidió auxilio a Juan II de Portugal, a
los Reyes de Francia e Inglaterra pero nadie le hizo caso excepto los Re-
yes Católicos.»
«Con auxilio de la corona y de los grandes navegantes, se armaron tres
carabelas llamadass la Pinta, la Niña y la Santa Maria que salieron de
Palos de Moguer (Huelva) el 3 de agosto de 1492. Después de inconta-
bles peligros el 12 de octubre un marinero de la Niña llamado Rodrigo de
Triana daba el grito de ¡tierra!»
«Aquella tierra que acababan de descubrir era la isla de Guanani lla-
mada así por los nativos (Hoy S. Salvador).»
«De manera que en lugar de llegar a la India Oriental por rumbo distin-
to descubrieron nuevas tierras. Al regresar a España traian plantas que
aquí eran desconocidas algunos animales e incluso hombres de aquellos
lejanos paises.»
«Se hicieron otros viajes, pero ellos pensaban que aquellas tierras eran
la india Oriental. Las ambiciones contra Colón amargaron su vida y mu-
rió en la miseria y olvidado de todos en Valladolid el año 1506»(24).
Quant al concurs de dibuix, el guanyador va ser Robert Palet. Darrere
seu hi van quedar G. Vives, M. Casademont i Jordi Margarit(25). Robert
Palet, pero, ja apuntava com a guanyador: «El teu dibuix está molt be.
Ignoro si sortiras vencedor; pero está molt be. T'admirem i segueix
col'laborant»(26). Quant al concurs de rodolins, la guanyadora va ser Maria
Teresa Mir amb:
«Si algún dia trista estás,
compra «La Xispa» que riurás.»(27)
LOTERÍA I DIVERTIMENTS
Després de l'éxit del concurs de miss, la redacció va decidir jugar amb
el tema de la lotería de Cap d'Any al llarg deis darrers tres números. Al
número 10 sortia la butlleta, que portava el número 16.193, i amb la qual
un podia jugar una pesseta. Per poder jugar, pero, calia que l'interessat hi
poses el seu nom i aparegués també la firma d'un deis tres apoderats de la
revista: Miquel Valmaña, Joan Isern i Sixte Palet(28). Així es donava compte
de la lotería a la revista:
«Si senyors!, tots serem rics sois amb participar amb una pesseta en
(24) La Xispa. Any 1. Número 4. 6 de novembre de 1937, p. 4.
(25) La Xispa. Any 1. Número 6. 20 de novembre de 1937, p. 4.
(26) La Xispa. Any 1. Número 5. 13 de novembre de 1937, p. 4.
(27) La Xispa. Any 1. Número 8. 4 de desembre de 1937, p. 4.
(28) Es Túnica vegada on apareixen amb els seus noms els responsables de la revista (La
Xispa. Any 1. Número 10. 25 de desembre de 1937, p. 1.)
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el número de la Rifa de Cap d'Any, que us ofereix LA XISPA, aquí la
tenia; es el número 16193, comprat en una de les mes acreditades y
afortunades Administracions de Lotería de Barcelona. No pot ser mes
bonic, ni mes seductor, ni mes segur. Si amics llegidors de LA XISPA,
aquest número treurá la Grossa, puig que abans d'anar a comprar-lo, hem
consultat el famós as de la quiromancia el professor Aris, qui amb una
gran seguretat ha profetitzat que aquest número seria el premiat amb la
Grossa de Cap d'Any»(29). El número no va sortir premiat(30).
Pero el primer objectiu de la revista no era altre que entretenir la
població calongina. Encara que sembla que qui s'ho passava mes be eren
els integrants de la redacció de la revista. Entre els escrits mes divertits
trobem:
«José Rivas.- El teu vers no l'hem pog_t aprontar i l'hem tirat a les
gallines, que tampoc l'han volgut. Ja veus si n'es de dolent! Quan passi el
«pollito» amb el carro de les escombraries provarem de donar-li; a veure
si hi cabrá entre «los escombros»»(31).
«...Els dotze apostols eren onze i que formaven un equip de fútbol.
L'única fotografía que's té d'ells es obtinguda quant cel.lebraven una
victoria. (El que fa dotze es 1'arbitre el que verdaderament va guanyar el
partit)»(32).
«D'enca deis festivals de Miss Calonge, hi ha dos jovenets que
s'agraden: Senyes, ell es d'aquí, pero no el podem anomenar, ella es de
Palamós, pero no sabem com es diu. ¿ ?»(33).
I acudits (anomenats per ells xistos):
«Per qué está vosté en la presó?
Per conduir un automóvil massa poc a poc
Voldrá vosté dir massa depressa.
No massa poc a poc y ¿es ciar!..., el propietari del cotxe m'atrapa.»(34)
FUNICULAR FINS A LA CREU
Sens dubte, el gran «invent» de La Xispa va ser la proposta de
construcció d'un funicular que anés de dalt la muntanya de la Creu fins al
poblé:
«Si companys, si: ¿Un funicular a dalt la Creu! Aquest es el projecte
que venen estudiant sense interrupció els savis de «la Xispa»
«Fa pocs dies que es delibera i quasi be tots els que composen la
redacció ja van senyalats. Hi ha hagut dispars de pistola, sense que
(29) La Xispa. Any 1. Número 10. 25 de desembre de 1937, p. 1.
(30) MO.
(31) La Xispa. Any 1. Número 6. 20 de novembre de 1937, p. 2.
(32) Número citat, p. 4.
(33) La Xispa. Any 2. Número 11. 1 de gener de 1938, p. 3
(34) La Xispa. Any 1. Número 2. 23 d'octubre de 1937, p. 4.
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La muntanya de la Creu des de l'entrada sud de la vila de Calonge. A la dreta es pot veure el
campanar de l'església parroquial.
afortunadament passés d'aquí, 1'autor es un deis savis que mes val no
parlar-en. De baralles, aixó si, cada nit.»
«El funicular consistirá amb un lligam de fils d'en «Fabra i Coats»,
que es diu son els millors, i una vagoneta construida amb caixes de llet
La Lechera, que si l'heu provada haureu de reconéixer que no hi ha rival.
Es baixará de dalt la Creu donant-se la volta per l'esbelt cloquer d'aquesta
vila i fent parada en la plac,a de la República. Una volta en la placa es
canviará cada viatge de conductor i de guarda-agulles, al primer ja se li
tindrá un cotxe-turisme preparat per portarlo a 1'Hospital, i el segon
s'emocionará tant, que cada volta se li tindrá de fer la respiració artifi-
cial.»
«Els bitllets es despatxaran cada dia en unes hores que ja es fixaran,
entre can Mont i el mas Artigues, en una caseta que fins avui servia per
matar perdius; perqué ningú s'equivoqui hi haurá un rótul que dirá:
«Ciutadá no vulguis anar tant carregat, la vila de Calonge t'ofereix aquest
mitjá de locomoció per baixar ben descansat en la teva vileta.»
«En aquesta mateixa caseta, que no será construida per el ram de la
construcció pero sí tindrá unes característiques impresionants, hi haurá
instal.lada una radio dins la seva sala de ball per tal de que els viatgers
puguin fer la gatzara que fins un cert lloc els hi era permesa.»
«Abans de baixar la vagoneta, un home que será l'encarregat, pesará
l'equipatge deis viatgers fent dues tares, pes net i pes brut; el dit encarregat
tindrá les plenes facultáis per declarar el pes net i el brut.»
«Cinc minuts abans de baixar es fará un rigores coneixement a tota la
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línea i es fará fum en els ruscos d'avelles per tal de que no puguin originar
una gran catástrofe.»
«Una volta la vagoneta en marxa un empleat a tal efecte que irá dins de
la mateixa, tindrá cura d'anar tocant un timbal perqué les perdius i demés
bestioles del bosc es mantinguin al seu domicili. Aquest mateix empleat
irá dient sempre, en tant no s'arribi al lloc de parada: «¿Calma!.. .¿No us
espanteu!...¿Quasi ja hi som!...»No n'hi ha d'aigua naf!».»
«La vagoneta irá proveida d'un gramófon que sempre sense parar tocará
«El saltiró de la cardina».»
«Així d'aquesta forma i unes altres petites modificacions será la mane-
ra que tothom podrá venir de dalt la Creu sense fer dolentes les
espardenyes.»
«Que us sembla!...estará be? Dones endavant a que sigui un fet.»
«Mentrestant nosaltres vetllant per la salut pública, ja proveirem de
gassa, iode, antiflogistina, i mitja dotzena de cotxes ambuláncies.»
«¡No us espanteu, ni us amo'ineu! Ja irá be ja.»(35).
L'ENFRONTAMENT BÉL.LIC
La redacció de La Xispa també buscava 1'humor i la ironia en coses
mes quotidianes de l'época. I qué hi ha de mes familiar que la guerra?:
«.. .1 despre's per la nena una miqueta de pa en tomate, i unes gotetes
(36)de Málaga (sin un FRANCO)
«Es fa un avinent a totes les dones, tant si son Calongines com
Palamosines que en dies d'alarma per l'aparició deis ocellots negres
feixistes, si senten alguna veu d'home que'ls cridi «S'ajegui senyora!
Senyoras sajegui!» que no ho prengui malament ni s'ofengui, al contrari
que es un avís per salvar la seva pell. Donem aquest avís, per haver-se
donat el cas de que una dona no va fer cabal de la veu de l'home,
interpretant-la malament»(37).
«...Que a Palamós tindrán a punt de acabar els refugis a últims de
Desembre proper»(38).
O coses queja no son tan serioses:
«.. .Aguantar es guanyar.. .»(39).
«El eos de Redacció de «la Xispa» i els seus apoderáis...desig d'un
bon final d'any per a tots i un felic. 1938 mes triomfant, mes decissiu, i
conqueridor de la pau i llibartat que es l'anhel de tothom»(40).
(35) La Xispa. Any 1. Número 3. 30 d'octubre de 1937, p. 4.
(36) La Xispa. Any 1. Número 2. 23 d'octubre de 1937, p. 2.
(37) ídem, p. 4.
(38) La Xispa. Any 2. Número 12. 15 de gener de 1938, p. 1.
(39) La Xispa. Any 1. Número 7. 27 de novembre de 1937, p. 4.
(40) La Xispa. Any 1. Número 10. 25 de desembre de 1937, p. 1.
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A mes parodien els bans militars que fan els dos bándols enfrontáis, en
qué tot i parlar del mateix, tothom escombra cap a casa seva(41). El del
bándol nacional diu:
«Parte Oficial de Guerra, del Cuartel General del «Generalísimo» co-
rrespondiente al dia de hoy. FRENTE DE ARAGÓN: En el dia de hoy no
ha habido actividad digna de mención en el frente. Solamente en algunes
sectores, donde la nieve no impedía tanto tales maniobras, el enemigo
inició algunos ataques siendo rechazado por nuestros valientes soldados.
En un combate aéreo derribamos al enemigo cinco cazas; siendo de la-
mentar uno por nuestra parte. En los demás frentes sin novedad.
Salamanda, 16 de Enero de 1938"(42).
En can vi, el del bándol república diu:
«Parte Oficial de Guerra facilitado por el Ministerio de Defensa Nacio-
nal. Dia 16 de Enero de 1938: FRENTE DE ARAGÓN: En este día he-
mos atacado con gran impetuosidad unos objetivos señalados por el man-
do. El ataque se ha llevado a cabo con numerosísimos tanques; el enemi-
go se ha visto sorprendido abandonando cobardamente sus posiciones y
dejando en el campo un sin fin de cadáveres. Se ha librado un combate
entre nuestra GLORIOSA y la rebelde perdiendo los facciosos ocho apa-
ratos entre los cuales figuraban dos Junkers, un Heinkel y tres Fiats. Los
nuestros regresaron sin ninguna novedad a sus bases. En los demás fren-
tes sin novedad digna de mención. Salud camaradas»(43).
També expliquen qué s'hauria de fer per acabar la guerra de seguida:
«...es tindria que agafar Saragossa i Osea. Fer la volta peí costat de
Soria i Logronyo i agafar Burgos, apoderar-se de Vitoria i Lleó, incomu-
nicar Lugo, Corunya, Pontevedra i Orense. Una vegada la rendició
d'aquests quatre capitals, iniciar 1'ofensiva sobre Zamora, unir-se amb
unes columnes queja baixessin de Falencia i voltar Valladolid. Conquis-
tada aquesta part d'Espanya, baixar de Valladolid i ajuntar-se amb l'Exercit
del Centre envestint Salamanca, que davant 1'empenta la seva resolució
tindria que ésser decisiva. Una vegada enllestit aixó acabar d'agafar el
que queda en el seu poder..i d'aquesta forma veíem querrá per poc
temps»(44).
Pero, sense cap mena de dubte, l'escrit mes punyent es un que recorda
indirectament els tretze assassinats que van realitzar la CNT de Calonge i
(41) Durant la guerra els dos bándols sempre deien que guanyaven i avancaven. A l'antic
local del Foment Agrícola i Industrial, reconvertit en seu de la col.lectivitat agrícola Aurora, hi
havia un mapa de l'estat espanyol en el qual l'exércit república no parava de guanyar territori
(MO).
(42) La Xispa. Any 2. Número 12. 15 de gener de 1938, p. 2.
(43) ídem, p. 3.
(44) ídem, p. 3.
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La CNT de Calonge i de Palamós van utilitzar la cala Cristus com a cementiri per enterrar
tretze persones, assassinades com a represalia d'un atac del vaixell Canarias.
Palamós. Els morts van ser enterráis a cala Cristus com a represalia de
l'atac que va perpetra el vaixell Canarias el 17 de novembre de 1936(45):
«Uns quants espectadors que diumenge passat presenciaren El Dilu-
vio, encare no han comparescut a casa seva. Probable varen ésser victimes
de l'enderrocament de New-York, i l'aigua s'els va emportar. Esperem
d'un moment a l'altre els seus cadávers entre Torre Valentina i Can Cris-
to. Ditxós DILUVIO»(46).
LAGAÑA
I tampoc oblida les conseqüéncies de la guerra, sobretot, peí que fa a la
qüestió alimentaria. Així, es tracta de la targeta de racionament del pa:
(45) Durant el domini anarquista, van ser assassinats tretze calongins: Enric Displás i Pijoan,
Lluís Faig i Gafas, Pere Abellí i Puig, Joan Baptista Rotllan i Botet, Joan Descaire i Perich,
Narcís Pi i Juanals, Jaume Brugués i Gorgot, Josep Castelló i Massoni, Andreu Dols i Bertards,
Josep Mercader i Maruny, Joan Muñí i Paráis, Martí Presas i Trias i Pere Sardo i Vilar. Els
darrers set calongins, juntament amb cinc palamosins mes, son els que varen ser assassinats el
dia 17 de novembre de 1936 (AMC. MO. JM Solé i J. Vilarroya, La repressió a la reraguarda de
Catalunya (1936-39), publicació Abadia de Montserrat, 1990, p. 207-208. Josep Clara, "Els
bombardeigs marítims a Palamós", Estudis sobre temes del Baix Empordá, número 6, Girona,
1987, pp 184-191. Josep González i Campeny, Revolució, guerra i presó. Crónica personal
(juliol 1936-juny 1943) Sant Antoni, 1992). Després de la guerra es va fer un quadre d'honor
amb els tretze morts.
(46) La Xispa. Any 2. Número 12. 15 de gener de 1938, p. 3
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«Ara sí que no seria estrany ni pot ser s' interpretaría malament que un
home tot passant peí carrer al veurer una dona amb un pa sota el brag, li
digués: «Peí pa et voldria»...Pel pa es robaría i pot ser peí pa s'arrivaria a
matar; peí pa es perd la vergonya, pero lo mes horripilan!, denigrant i esgarrifós,
es que peí pa fins s'arriva a l'extrem de borrar els números de la tarja! Aixó
en bones paraules jo cree que vol dir: «menjar-se el pa deis altres»»(47).
De la qualitat del pa:
«QUI NO MENJA..NO ESTA GRAS...Tot seguit vaig correr cap a
can.. .no vull dir-ho per queja ho haureu endevinat i vaig comprar en una
barreta i cap a casa s'ha dit, contení i satisfet de poder-hi portar pa. La
dona 1'endemá en feia perolada per les gallines. De resultes d'haver menjat
aquest pa, n'hi ha que s'han engreixat com un porc, n'hi ha que cloquejen
com una gallina i en care alguns que pot ser farán l'ou i tot»(48).
I de la manca de bacallá:
«.. .el públic va callar i com que va callar per aixó aquesta setmana hi
ha tant de bacallá a Calonge»(49).
Pero també s'apronta per donar una recepta per fer coca, davant la
manca de pa. La recepta es la següent:
«Quan no tingueu pa proveu de fer aqüestes coques. Son delicioses. Hi
ha molta gent que'n menja i no s'ha mort ningú encare. Aixis es que les
podreu provar sense cap por. Fórmula per 3 persones: Una lliura de farro
(sempre farro) desfet amb aigua de Matafaluga o be aigua de Puriol, que
va be per les sangs. 4 onces de sucre que sigui dolc,, posat a fondre amb
una mica de garnatxa. Quan sigui fos es posa junt amb el farro i si tira
mitja pastilla de mido de planxar per que fassi espés; es barreja be i s'hi
posa 2 rals de bicarbonat o be si no'n trobeu, Ipta. de magnesia efervescent
i si no trobeu ni una cosa ni l'altre, poseu-hi 2 onces de polvos d'afeitar
que forc,a espuma i farán llevar la pasta. Hi expremeu una llimona i un
cop expremuda us la mengeu que va molt be contra la feridura. Una volta
llest aixó, ho pasteu ben pastat fins que us hagiu ben empastifat les mans,
després ho poseu en una llauna o una capola i ho fiqueu al forn, o a la
cuina o be a sol i serena, peí cas es igual i al cap de tres dies o podeu treure
i provar de menjarho.. .que si no teniu pa, almenys tinereu coca»(50).
I, per una vegada, apareixen barrejades la qüestió política i 1'alimentaria:
«... es natural que degut a l'espessor del colador la llet tardará a passar
i lo mes probable es que no passará (com els feixistes que tampoc no
passaran) pero lo que es ben segur que passará, sabeu qué es?: L'aigua!»(5I).
La presencia d'aigua a la llet apareix una altra vegada:
«.. .la llet bull que te bull i un cop bullida la várem passar peí colador
(47) La Xispa. Any 1. Número 4. 6 de novembre de 1937, p. 1.
(48) La Xispa. Any 1. Número 9. 11 de desembre de 1937, p. 3.
(49) La Xispa. Any 1. Número 8. 4 de desembre de 1937, p. 4. Durant la guerra va haver-hi
una manca de bacallá (AMC).
(50) La Xispa. Any 1. Número 10. 25 de desembre de 1937, p. 3.
(51) La Xispa. Any 1. Número 3. 30 d'octubre de 1937, p. 1.
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=un tros de franela d'un refajo vell de la meva TÍA també per separat
L.exacte, clavat, ni mes ni menys, deis tres petits de llet varen sortir-en: 1
petit i mig d'aigua i 1 petit i mig d'una cosa blanca que'm vaig pensar que
seria la llet. I ara em dono compte del per qué jo estic tan magre!»(52).
MORT SENSE RESURRECCIÓ
La reducció del format i la utilització de papers de diferents colors
venien donades per la situació económica del moment, en qué hi havia
una important manca de paper. La redacció, pero, va buscar un raonament
graciós a la reducció de la revista. Segons la redacció, la idea de fer una
revista mes petita va sorgir per no dir tantes ximpleries, segons deien els
mes savis del poble(53). La manca de paper i la mobilització d'alguns deis
integrants de la redacció de La Xispa, van provocar la seva desaparició.
Palet va ser mobilitzat l'any 1937 a anar al Collell -col.legi elitista-,
prop de Banyoles. Quan la seva quinta va ser cridada a anar al front, ell no
va poder-hi anar perqué estava ingressat a l'hospital. Un cop recuperat i
refet, després de passar uns quants dies a casa, va ser enviat al CRIM de
Girona, on va veure acabar la guerra(54). Isern també va ser mobilitzat. La
nit abans de partir cap al front, va celebrar una petita festa a la part de dalt
del bar Plaja(55). Quant a Camós i Valmaña, no van ser mobilitzats, ja que
tots dos treballaven a l'ajuntament; Valmaña era el secretan municipal i
Camós, auxiliar administratiu(56).
Acabada la Guerra Civil, un grup de calongins, entre els quals hi havia
els que havien tirat endavant la revista humorística, van decidir, després
de l'estiu de 1939, posar en marxa un diari local quinzenal, amb el nom de
Buen humor. Aquesta nova edició es centraría només, segons els seus
idearis, en el món de l'esport. Per fer-ho realitat, pero, i arran del canvi de
régim, els fundadors de la nova edició van haver de demanar la corresponent
autorització a l'administració superior, La Jefatura Provincial de Propa-
ganda del Ministeri de Governació a Girona. Governació va denegar la
corresponent autorització perqué «está prohibida tota publicació local»(57).
(52) La Xispa. Any 1. Número 4. 6 de novembre de 1937, p. 1. Aixó de posar aígua a la llet
sembla que era forca corrent durant l'enfrontament béllic. En aquesta época existien a Calonge
sis vaquers. El 10 de juny de 1938, l'Ajuntament va ordenar al veterinari i inspector de la vila
un examen minuciós de la qualitat de la llet. Els vaquers Narcís Samí, Tomás Rotllant i Josep
Valmaña venien la llet per sota la seva graduació, que es de 28. La llet de Rotllant tenia una
graduació de 18, la d'en Samí, de 17 i la d'en Valmaña, de 10. L'Ajuntament va sancionar els
tres defraudadors amb una multa de 500 pessetes a cadascun, amb l'amenaca de que si tornaven
a fer-ho seria castigáis mes durament. (AMC. Correspondencia d'alcaldia. Any 1937).
(53) La Xispa. Any 1. Número 6. 20 de novembre de 1937, p. 3.
(54) MO.
(55) MO.
(56) Llibre d'Actes de l'Ajuntament i AMC.
(57) AMC. Correspondencia d'alcaldia. Any 1939. Document número 482. Data 10 de
novembre de 1939.
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